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ABSTRACT
Kincir angin merupakan alat pengkonversi energi kinetik angin menjadi energi mekanik untuk berbagai keperluan seperti sebagai
penggerak pompa untuk menambah kadar oksigen terlarut yang ada pada area pertambakan, namun tinggi pemasangan kincir pada
area tambak sangat mempengaruhi tingkat efisiensi kincir angin tersebut. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana karakteristik
laju aliran pada kincir angin Savonius 4 Blade pada variasi ketinggian, yaitu pada ketinggian 2,5 meter, 4 meter dan 5,5 meter.
Simulasi menggunakan metode elemen hingga pada software Computational Fluid Dynamic (CFD), Hasil simulasi yang telah
dilakukan pada kincir angin Savonius 4 blade pada ketinggian 5,5 meter menghasilkan bentuk dari karakteristik angin berupa
distribusi velocity, tekanan, dan turbulence kinetic energy dengan nilai velocity sebesar 8,98 m/s, nilai tekanan sebesar 89,32 pa,
nilai turbulence kinetic energy sebesar 5,64 J/Kg dan nilai performansi kincir angin seperti daya angin sebesar 191,10 watt, nilai
daya turbin sebesar 94,20 watt, nilai tip speed ratio sebesar 0,439, nilai coefficient power sebesar 0,492, dan nilai torsi sebesar 8,17.
Ketinggian 5,5 meter memiliki nilai distribusi  dan kinerja lebih baik dari pada ketinggian lainnya.
